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Студентоцентризм полягає у розробленні навчальних програм, які зосереджуються на резуль-
татах навчання, компетентностях, які враховують особистості пріоритетів особи, що навчається,
ґрунтується на реалістичності запланованого навчального навантаження, яке узгоджується з три-
валістю навчальної програми. При цьому студенту надаються більші можливості щодо вибору
змісту, темпу, способу та місця навчання.
Студентоцентризм базується на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки, розвитку і само-
розвитку особистості, що є необхідною умовою для осмисленого сприйняття і засвоєння студен-
тами навчальної інформації, формування у них здатності самостійно і творчо застосовувати її
при вирішенні прикладних практичних завдань, потребує системності у прийнятті ефективних
управлінських рішень.
На нашу думку, основним завданням викладача з іноземної мови є розвиток професійно оріє-
нтованої міжкультурної комунікативної компетенції, формування навичок і вмінь автономного
навчання спрямованого на стимулювання у студента особистої відповідальності за результати
навчання. Студент для викладача – це доросла і певним чином сформована особистість, радше
колега, що виконує і має виконати великий обсяг самостійної роботи і привнести до навчального
процесу свій власний досвід. А викладач для студента – це вже не тільки провідник знань, який
має просто розкрити зміст своєї наукової дисципліни, його завдання – налагодити і вести зі сту-
дентом діалог, розкрити наскільки цей предмет є актуальним для нього. Тож враховуючи це,
кредо викладацького професіоналізму таке: «дивись на мене, слухай, наслідуй, перевершуй мене,
пізнавай, проектуй, обирай, діалогізуй, художньо твори разом зі мною».
Для того, щоб термін «студентоцентризм» не залишався теорією, а впевнено реалізувався на
практиці, викладачами кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету був проведе-
ний експеримент, де були активно використані нові підходи до навчання, де увага акцентувалась
саме на досягненні результату, де відповідальність є спільною, як і викладача, та і студента. Мета
експерименту – це отримання більшої самостійності у виборі шляхів засвоєння матеріалу. Хід
експерименту. Кращим студентам 2 курсу було запропоновано самостійно підготувати і провести
одне з занять на тему: «Launching a business». Студенти, мали самостійно опановувати теоретич-
ний матеріал, добрати приклади, ілюстрації, підготувати доповідь, проаналізувати, зробити ви-
сновки, надати пропозиції, а викладач мав виступати консультантом, який відповідає на запитан-
ня, що виникають під час обговорення і спрямовувати діяльність у необхідне русло.
На наш погляд, для фахівців економічного профілю важливим є саме проблемний підхід у ви-
рішенні завдань, що в свою чергу є одним із найефективніших у формуванні мовних навичок і
вмінь.
Слід відмітити, що всі студенти успішно впоралися з покладеним на них завданням. Викорис-
тавши самі інтерактивні методики проведення занять, зокрема метод проектів, мозковий штурм,
кейс метод, ділова гра, проблемно-пошуковий і дискусійний метод. Юні викладачі продемонст-
рували неабиякі здібності в залученні переважної більшості студентів до наукової дискусії, по-
становки проблемних питань і формуванні обґрунтованих висновків. У ході заняття студенти
отримали навички активних комунікації, безконфліктного спілкування, ораторського мистецтва.
Підводячи підсумок, зазначимо, що такий експериментальний метод проведення практичних
занять активізує студентів, вчить їх самостійно приймати рішення, дає можливість робити фахові




ТЬЮТОР І ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
«Тьютор» (Tutor) у перекладі з латинської мови означає «покровитель», «захисник»; з англій-
ської мови термін перекладається як «учитель», «наставник». Тобто тьютор – це особа, яка су-
проводжує того, хто навчається, координує процес навчання або виконання окремих навчальних
завдань.
Дана тематика є широко відомою у світі. Поняття «тьютор», його роль і завдання є предметом
дослідження багатьох зарубіжних (Р. Уільямс, Г. Кріслі, М. Мур, Н. Костіна, К. Ушинський, ін.), а
також вітчизняних учених (А. Бойко, Н. Дем’яненко, Л. Семеновська та ін.). В українській практи-
ці вищої школи завдання супроводу, координації навчального процесу частково вирішуються за
допомогою кураторства, проте воно також час від часу стає об’єктом дискусій щодо своєї доці-
льності та необхідності. Зважаючи на позитивний досвід багатьох іноземних вищих навчальних
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закладів обрана тема потребує детального дослідження з метою обґрунтування доцільності впро-
вадження діяльності тьюторів в освітній процес ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
У системі вищої освіти тьютор, поряд із викладачем, є важливим суб’єктом, який надає різні
форми педагогічної, організаційної, а також психологічної підтримки студентам. Тобто тьютор у
широкому розумінні – філософ предмета, що не лише володіє ґрунтовними знаннями певної на-
вчальної дисципліни, а й у змозі мотивувати до опанування знань осіб, які навчаються [1, с. 5].
Досвід інших країн показує, що в університетах при дистанційному навчанні в ролі тьютора
виступає викладач – розробник програми навчального предмету. За денної форми навчання тью-
торами можуть бути студенти старшого курсу щодо студентів початкових курсів. Студентам, які
беруть на себе функції тьютора, така діяльність допомагає не лише закріплювати і поглиблювати
власні знання, допомагаючи молодшим студентам у навчанні, але й удосконалювати свої вміння і
навички, що сприяє успішнішому опануванню майбутньої професії. Саме тому для тьютора є
важливим зворотній зв’язок, тобто рівень задоволеності ним студентами, для яких він виступає
помічником, наставником і фахівцем.
Крім супроводу у навчанні, тьютор може надавати підтримку студентам у соціальній інтегра-
ції [2]. Проте найважливішим завданням тьютора, на наш погляд, є допомога при індивідуально-
му плануванні навчання студента, а також при опануванні технік наукової роботи. Серед функцій
тьютора, що визначає наукова література, основними вважаємо такі: 1) організаційно-
методичний супровід пізнавальної діяльності; 2) надання допомоги в ефективному опануванні
певної навчальної дисципліни; 3) організація і координування самостійної роботи; 4) мотивацій-
на функція, що сприяє досягненню вищого рівня опанування знань особами, що навчаються.
В Україні практика, за якої в ролі тьютора виступають студенти, була впроваджена кафедрою
загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету іме-
ні В. Короленка. Позитивний результат такого досвіду зумовлений, зокрема, тим, що студенти-
тьютори є креативною молоддю, мають високі результати у навчальній, науковій та організацій-
ній діяльності [3, с. 124].
Впровадження діяльності тьюторів в освітній процес ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
можливе на базі навчально-консультаційних пунктів кафедр, де в ролі тьюторів будуть виступати
студенти магістратури, що мають високу успішність у навчанні і бажають проявити себе в якості
наставників і педагогів щодо студентів молодших курсів.
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СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ ЯК СКЛАДОВА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
У сучасних умовах розвитку вища освіта розглядається в контексті надання освітніх послуг.
Освітні послуги є специфічним видом послуг, які продаються на ринку освітніх послуг в умовах
вільної та жорсткої конкуренції. Покупцями освітніх послуг є держава, через механізм державно-
го замовлення, а також юридичні та фізичні особи, які сплачують за навчання. Постачальниками
освітніх послуг є вищі навчальні заклади (далі ВНЗ).
За даними Держкомстату України у 1995/1996 навчальному році в Україні діяло 1037 ВНЗ,
серед яких 785 – ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації та 255 – ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації, тоді як у
2013/2014 навчальному році кількість ВНЗ становила 803, у т.ч.: 478 ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації
та 325 ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації [1]. За результатами дослідження структури кількості ВНЗ
за рівнями акредитації, можна дійти висновку щодо зростання частки ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акреди-
тації за рахунок підвищення статусу ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, при цьому загальна кількість
ВНЗ всіх рівнів акредитації в Україні з 1995 по 2013 роки зменшилась на 234 навчальних закла-
ди. В умовах зростання кількості ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації, набуває актуальності питання
якості освітніх послуг з вищої освіти.
